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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikumWr.Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanuhuhuwata’ala yang telah melimpahkan 
rahmad, hidayahnya dan kebahagyaan yang tiada terkira penulis panjatkan karena telah 
terselesainya tugas akhir ini dengan baik. Salam sejahtera semoga tetap terlimpahkan kepada 
junjungan nabi besar Muhammad Sholallahu’alaihiwassalam yang menjadi panutan ataupun suri 
tauladan bagi seluruh umat manusia. 
Penulisan laporan praktek kerja lapangan ini tidak dapat terselesaikan, tanpa seizin Allah 
Subhanahuhuwata’ala. Oleh sebab itu, penulis sadar bahwa terselesaikannya laporan ini atas 
kehendak Allah melalui hamba-hamba-Nya yang selalu tulus ikhlas membantu dalam penyusunan 
laporan praktek kerja lapangan baik bantuan materiil maupun moril. Pada kesempatan ini penulis 
banyak mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Nur Rochmah Dyah Pujiastuti, S.T, M.Kom. selaku Kepala Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. 
2. Taufik Ismail, S.T., M.Cs. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan 
dan bimbingan sepenuhnya dalam penyusunan laporan kerja praktek ini. 
3. Keluarga tercinta. Ayah, Ibu dan kakak atas kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada 
ternilai. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan.  
4. Kepada seluruh Kerabat Muamar di seluruh wilayah Indonesia. Terimakasih kalian adalah 
teman-teman yang selalu membuat hariku lebih berwarna. Karena canda tawa kita dan 
kebersamaan selama ini. 
Akhiranya, di akhir pengantar ini, penulis sadar akan keterbatasan dalam penyusunan laporan, 
karena pada dasanya manusia tidak ada yang sempurna. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya 
kritik, saran dan bimbingan dari berbagai pihak dalam perbaikan maupun kesempurnaan tulisan ini. 
Penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 
pembaca pada umumnya. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Yogyakarta, Januari 2019 
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